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Aquest treball de recerca consta bàsicament 
d’una recopilació de tota la informació de la 
qual es disposa sobre l’època en la qual la 
comarca va ser habitada pels ibers i romans. 
Per aconseguir aquest objectiu vaig dispo-
sar de tres fonts diferents: l’etimologia dels 
topònims, les memòries de jaciments o in-
formacions d’aquests i finalment la traducció 
de textos llatins de l’escriptor romà Tit Livi. 
hi ha un gran nombre de jaciments 
d’aquestes èpoques a la comarca, tot i això, 
el que se’n sap és molt poc ja que molts pocs 
jaciments han estat excavats; de la majoria 
només se’n coneix l’existència perquè s’hi 
ha trobat una gran quantitat de ceràmica 
superficial, molins de gra o murs de pedra. 
els jaciments més importants són:
El Serrat dels Tres Hereus 
el Serrat dels Tres hereus és el més important 
i estudiat de l’època clàssica al Berguedà, 
està situat entre els municipis de Casserres 
i Avià. Aquest jaciment va ser habitat durant 
tres etapes diferents que s’han pogut estu-
diar diferenciadament.
La primera etapa correspon al segle VI 
aC, en època preromana. Les restes estan 
bastant concentrades però hi ha mostres 
d’ocupació complexa de l’espai. 
La segona ocupació va ser al I aC, en època 
tardo-ibèrica, i s’observa una ocupació total 
del territori del jaciment. Trobem indicis que 
aquest poblat va ser abandonat a causa 
d’un incendi, tot i que l’abandonament del 
jaciment podria haver estat anterior. 
L’última ocupació es produeix entre els 
segles VI al VIII, en època tardo-antiga. en 
aquesta etapa hi ha vestigis de reutilització 
dels murs, forats de pal i rebaixos de terra 
per a noves estructures. La ocupació del lloc 
acaba amb un segon incendi (segurament 
provocat) durant els últims anys del regne 
visigòtic, la conquesta islàmica o la primera 
ocupació carolíngia. 
A part de les estructures trobades, en 
aquest jaciment s’hi han trobat gran quantitat 
de ceràmiques (ceràmica ibèrica, d’importa-
ció àtica, campaniana...), i gran quantitat de 
molins de gra i altres instruments. 
Sant Miquel de Sorba
el de Sant Miquel de Sorba és un dels jaci-
ments del Berguedà on s’han fet més cam-
panyes d’excavació. està situat al municipi 
de Montmajor. 
el nom de Sorba prové de sub urbe, per 
tant es pot suposar que hi havia una ciutat 
romana a la zona. 
en aquest jaciment podem trobar una 
església d’època visigòtica construïda sobre 
d’un poblat d’època ibèrica, que consta d’un 
camp de més de cent sitges. Les estructures 
dels habitatges i les sitges se superposen 
entre si. 
També s’hi ha trobat una gran estructura 
rectangular. Per les característiques dels 
murs d’aquesta, podem deduir que és d’èpo-
ca romana. Finalment trobem una última part 
del jaciment on les estructures trobades 
pertanyen a un poblat de l’edat del ferro. 
en aquest jaciment, s’hi ha trobat gran 
quantitat de materials ceràmics: ceràmica 
de figures roges, ceràmica àtica, etrusca, 
ibèrica, campaniana... També s’hi han trobat 
molins de gra, materials metàl·lics, una sivella 
i el cap d’una antefixa, una escultura que 
formava part de les teules de les teulades 
romanes. 
El Verdaguer
Un altre jaciment que crec que és important 
esmentar és el del Verdaguer. Aquest jaci-
ment està situat en el terme municipal de 
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Montmajor, i segurament és d’època ibèrica, 
però això no es pot saber del cert, ja que, a 
diferència dels altres dos dels quals he parlat, 
aquest no s’ha excavat mai fins al moment. 
Tot i la falta d’investigació, està molt clar 
que hi ha un jaciment en aquesta zona perquè 
superficialment hi ha una quantitat important 
de ceràmica (especialment d’època ibèrica), 
molins rotatoris i objectes metàl·lics. A part 
dels objectes que s’hi poden trobar, també 
s’observa clarament un mur pertanyent a la 
muralla que envoltava el jaciment i acumu-
lacions de pedra.
es creu que aquest és un dels jaciments 
més importants dels bergistans que hi ha al 
Berguedà però encara no s’ha pogut excavar 
per la falta de pressupost, per la qual cosa 
la cronologia del lloc és totalment incerta. 
La Història dels Bergistans 
els bergistans eren un poble que ocupava 
tota la zona de la capçalera dels rius Llobre-
gat i Ter. La paraula “berg” en basc significa 
muntanya, per tant bergistans significaria 
“habitants de les muntanyes”.
els textos de Tit Livi que he traduït parlen 
sobre uns pobles que van acollir els ambaixa-
dors romans quan aquests van passar pel seu 
territori durant la seva persecució a hannibal, 
segons Tit Livi els habitants d’aquests pobles 
estaven cansats del domini púnic i els van 
acollir amablement. 
La segona vegada que es menciona els 
bergistans és per esmentar la primera de 
les tres revoltes contra els romans que van 
portar a terme. Van perdre totes tres revoltes 
i, en una de elles, el cònsol Cató va anar a 
aturar-los amb el seu exèrcit. Finalment els 
van vèncer per tercer cop i molts van ser 
venuts com a esclaus. 
es parla de set grans fortaleses ibèriques 
de les quals no es coneix la identitat, segura-
ment algunes d’elles eren el Serrat dels Tres 
hereus, el Verdaguer i el castell de Berga, 
però no se sap amb exactitud.
en conclusió, a diferència del que es pot 
pensar, a la comarca hi ha molts jaciments 
d’època clàssica, ja que era habitada per 
ibers i, a l’igual que la major part de la pe-
nínsula, va ser ocupada pels romans durant 
la conquesta d’aquests. 
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Introducció
el món de les aplicacions per a mòbils en-
cara està per explotar. Aquí al Berguedà són 
molt poques les aplicacions destinades a 
fer conèixer la comarca. A partir d’aquest 
plantejament em va sorgir la idea de crear 
una aplicació mòbil del museu virtual de La 
Patum. La pregunta però va ser: seria capaç 
de crear-la? Podria crear una aplicació sense 
saber res de programació? L’objectiu que 
m’he plantejat a l’hora de fer aquest treball és 
mostrar el procediment que he seguit per arri-
bar a fer una aplicació del museu de la Patum 
virtual adaptada per a l’iPhone. Tractaré tots 
els punts que m’han fet falta per aconseguir 
l’objectiu, com la iniciació a la programació, 
la creació de l’aplicació (tant el codi com el 
contingut multimèdia) i la valoració que en 
fem tant els usuaris com jo.
Contingut
Programació en entorn Xcode
L’Xcode és el programa de desenvolupament 
d’aplicacions per a dispositius iOS i OS X. És 
un programa de desenvolupament integrat 
(permet desenvolupar una aplicació sense 
la necessitat d’utilitzar cap altra eina) que 
es pot descarregar gratuïtament des de la 
Mac App Store. Visualment és un programa 
agradable i és relativament fàcil aprendre el 
seu funcionament. Un dels avantatges més 
importants d’aquest programa és que con-
tínuament compila (crea un programa que 
es podria executar) i això permet identificar 
errors de codi mentre aquest s’està introdu-
int. A més a més, si detecta un error i aquest 
és senzill (normalment errors tipogràfics o de 
falta d’algun caràcter) proposa una solució.
Creació de les figures animades
Per tal d’oferir una experiència d’usuari 
el més atractiva possible, s’han creat uns 
models tridimensionals de les figures de la 
Patum (les miniatures de plom que es van fer 
fa uns anys) i posteriorment s’han carregat en 
forma d’animació (com si fos una pel·lícula) 
a l’aplicació. Primer, ha estat necessari ge-
nerar els models informàtics tridimensionals 
a partir de les figures reals. Per fer això, s’ha 
utilitzat el software 123D Catch (de l’empresa 
Autodesk) que permet fer models digitals 
de peces físiques a partir de diferents imat-
ges capturades des d’angles diferents. La 
captura correcta de les miniatures ha estat 
un procés laboriós perquè el programa a 
vegades no interpreta bé les fotografies i no 
genera el model. Per aconseguir un resultat 
acceptable han estat necessaries entre 4 i 5 
hores per cada figura. 
Un cop s’ha generat el model tridimensi-
onal, s’ha d’animar. Per poder-ho fer s’ha 
utilitzat el Blender. Amb aquest programa es 
defineixen uns paràmetres de rotació inicial i 
final de la figura de tal manera que s’anima la 
figura. Aquesta animació s’ha exportat en for-
ma de fotogrames i després s’ha carregat en 
forma de seqüència d’imatges a l’aplicació.
Presentació del contingut de l’aplicació
Aquesta aplicació ha estat dissenyada de 
manera que els usuaris que normalment 
utilitzin el sistema iOS puguin utilitzar-la 
sense necessitat d’utilitzar una guia de funci-
onament. La primera pantalla permet el des-
plaçament lateral entre les diferents figures 
disponibles i, per escollir-ne una, només cal 
tocar una vegada a sobre. Un cop s’ha ac-
cedit a una figura, es pot ampliar fent un gest 
d’allunyament de dos dits sobre la pantalla, 
fent possible veure la figura amb més detall. 
També podem activar o desactivar la música 
corresponent a cada comparsa en aquesta 
segona pantalla. Després, podem accedir a 
una tercera pantalla corresponent als detalls 
